





ня професійно-кваліфікаційних характеристик та посадових ін-
струкцій персоналу ОВС; по-четверте, вони є визначальними (ба-
зовими) для формування вимог другої групи, тобто тих, які вису-
ваються до професійної підготовки персоналу ОВС. 
До цієї групи вимог, тобто тих, які висуваються до організації 
професійної підготовки, в першу чергу, необхідно віднести так 
звані «вимоги-принципи», а саме: законність, гласність, безперер-
вність, обов’язковість та наукова обґрунтованість професійної під-
готовки; її комплексність та системність. Оскільки вимоги, які ви-
суваються до професійної підготовки носять здебільшого органі-
заційний характер, вони, насамперед, спрямовані на кадрове, 
матеріально-фінансове, інформаційне, науково-методичне та ін-
ше забезпечення належного функціонування професійного на-
вчання у системі професійної підготовки.  
Резюмуючи вище наведене, вважаю доцільним вимоги до 
професійної підготовки персоналу ОВС визначити як сукуп-
ність закріплених у нормативних актах та обов’язкових до вико-
нання правил (норм), які стосуються професійної діяльності пер-
соналу ОВС у цілому, та організації процесу професійної підготов-
ки персоналу ОВС, зокрема. 
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Останніми роками законодавство України розвивається досить 
інтенсивно, що є цілком природним в умовах реформування всіх 






давстві досі ще багато прогалин, наявність яких значною мірою 
зумовлена недосконалістю законодавчого процесу. 
Метою даної статті є формування уявлення про зміст і цілі екс-
пертизи законопроектів, встановлення чинників, що впливають 
на її якість. Новизною статті є комплексний підхід до розгляду 
проблем, пов’язаних зі здійсненням експертизи законопроектів та 
пропозиції щодо їх усунення. 
Сьогодні важко уявити, що новий законодавчий акт може бути 
створено без участі професіоналів, перш за все правників. Залу-
чення наукових установ, навчальних закладів та спеціалістів для 
здійснення експертизи законопроекту міцно посіло своє місце у 
практиці законодавчого процесу. Це питання є не новим і для на-
уки, дослідженням експертизи законопроектів займалися такі 
вчені, як Івлієв Г. О., Максимов М. В., Піголкін О. С., Хабріє-
ва Т. Я. та ін., але актуальність її подальшої розробки зберігається, 
оскільки експертиза законопроектів не знайшла належного врегу-
лювання чинним законодавством. 
Вчені та практики часто відмічають недостатньо високий рі-
вень підготовки законопроектів, а з прийняттям нових законів 
далеко не завжди одночасно вносяться необхідні зміни в чинне 
законодавство. Проведення експертизи законопроекту є важли-
вим для законодавчого процесу, бо від її ефективного застосуван-
ня залежить якість майбутнього закону. 
Виникає питання, що ж таке експертиза і в чому вона поля-
гає? Звичайно в юридичній літературі під поняттям «експертизи» 
розуміють спеціальне дослідження законопроекту на предмет його 
сумісності з чинним законодавством. Це найбільш загальне ви-
значення навряд чи можна вважати достатнім для розуміння ці-
лей експертизи. 
Метою експертизи взагалі є оцінка відповідності досліджувано-
го законопроекту певним правовим критеріям. У зв’язку з цим 
постає потреба у розробці «критеріїв якості закону» [1, ст. 31]. 
Треба, щоб ці критерії охоплювали всі показники якості закону. 
Так, на думку О. В. Сєлєзньової такими критеріями оцінки зако-
нопроекту можуть бути: «звязок з загальною системою чинного 
законодавства; забезпеченість фінансовими, організаційними та 
іншими ресурсами, мірами відповідальності (санкціями); відпові-
дність його положень сучасним досягненням вітчизняної та зару-
біжної правової науки та юридичної практики» [2, ст. 15]. На наш 
погляд, до числа таких критеріїв слід віднести також: обгрунтова-
ність застосування правового регулювання у формі закону; відпо-
відність положень нормам Конституції України; дотримання пра-
вил законодавчої техніки; дієвість – розгляд завдань, що вирішу-
ються у конкретній сфері та відповідність результатів поставленій 






Формування комплексного уявлення про експертизу законо-
проекту неможливе без аналізу її завдань. Так, завданнями експе-
ртизи, на думку Центру політико-правових реформ, є: об'єктив-
ний і всебічний розгляд законопроекту; перевірка відповідності 
законопроекту вимогам і нормам чинних нормативних актів, 
правил законопроектування; оцінка відповідності проекту норма-
тивного акта сучасному рівню наукових знань, державній науко-
во-правовій політиці, соціальній і економічній доцільності; аналіз 
рівня використання наукових досліджень, світового досвіду, про-
гнозування соціально-економічних; аналіз правових та інших нас-
лідків реалізації законопроекту; підготовка науково-обґрунто-
ваних експертних висновків [3]. 
Враховуючи наведене, більш повним та обґрунтованим визна-
ченням експертизи законопроекту вбачається ініціатива, запро-
понована авторами проекту Закону України «Про закони і зако-
нодавчу діяльність» [4]. Так, експертиза законопроекту визнача-
ється як діяльність відповідних органів, установ, спеціалізованих 
експертних організацій, окремих експертів та груп експертів, що 
включає дослідження й оцінку наукового рівня, юридичних якос-
тей проекту закону, відповідності його концепції визначеним 
Верховною Радою України засадам внутрішньої і зовнішньої полі-
тики, загальнодержавним програмам та спеціально встановленим 
вимогам (економічним, фінансовим, кримінологічним, національ-
ної безпеки, екологічним тощо). 
Експертиза законопроекту давно стала реальною практикою 
сучасного законодавчого процесу. Аналіз досвіду Верховної Ради 
України у законодавчому процесі щодо застосування експертизи 
законопроекту свідчить, що для її проведення інтенсивно залуча-
ються як власні ресурси парламенту, так і зовнішні. В апараті 
Верховної Ради України з цією метою діє науково-експертне та 
юридичне управління, які крім інших функцій здійснюють експе-
ртизу законопроектів, надання правової допомоги депутатам у 
роботі над законопроектами. Крім того, при Верховній Раді Укра-
їни діє Інститут законодавства, основними завданнями якого є 
участь у проведенні фундаментальних і здійсненні прикладних 
досліджень у сфері державного управління і законопроектних ро-
біт, координація участі наукових закладів й інших організацій у 
законотворчій діяльності; розробка пропозицій щодо удоскона-
лення чинного законодавства; порівняльне дослідження систем 
законодавства інших країн; здійснення науково-правової експер-
тизи законопроектів; участь у підготовці до видання Верховною 
Радою України законодавчих актів і спеціальної юридичної літе-
ратури [5, с. 99]. 
Значення експертизи законопроектів сьогодні особливо зрос-






Проте внутрішня науково-правова експертиза, яка здійснюється 
у Верховній Раді, не спроможна вирішити всіх проблем. Потрібне 
також посилення економічної, фінансової та інших видів експер-
тиз законопроектів, які дозволяли б передбачити всебічні, в тому 
числі і криміногенні, наслідки прийняття і застосування того чи 
іншого закону [6, с. 6]. 
Проте необхідно зазначити, що чинним законодавством й досі 
не визначається перелік наукових установ, навчальних закладів та 
інших спеціалізованих суб’єктів, які можуть залучатися до експер-
тизи законопроекту, крім того, не закріплюються будь-які вимоги, 
яким вони повинні відповідати. Це є недоліком, який особливо гос-
тро відбивається на процедурі проведення експертизи законопрое-
кту та іноді не дає можливості отримати бажані результати. 
Слід визнати, що експертна діяльність має свої особливості та 
потребує спеціальних знань. Таким чином, серйозною проблемою 
в окремих випадках може стати недостатній рівень підготовки 
експертів, точніше, спеціальної підготовки. 
При роботі над законопроектом істотну роль відіграють 
суб’єктивні якості експертів і це неминуче. Тому на перший план 
виходить створення та закріплення заходів, які скорочуватимуть 
негативні наслідки впливу суб’єктивного фактора. Ними, напри-
клад, можуть бути: визначення критеріїв вимог до експерта – не-
обхідний обсяг знань, навичок і вмінь; відбір відповідним чином 
експертів та навчання експертній діяльності (спочатку слід запро-
вадити спецкурс «Правова експертиза» в установах вищої освіти 
за всіма юридичними спеціальностями); ліцензування експертної 
діяльності юридичних осіб. На жаль, законодавцями дуже мало 
уваги приділяється цьому питанню, що зменшує можливості під-
готовки і прийняття законодавчих актів належної якості. 
Сьогодні з метою проведення експертизи окремі законопроек-
ти можуть направлятися для одержання експертних висновків до 
Кабінету Міністрів України, відповідних міністерств, інших дер-
жавних органів.  
Існуюча практика свідчить, що до експертизи законопроектів 
також широко залучаються науковці з наукових закладів – Націо-
нальної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого, Інституту дер-
жави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Академії правових 
наук, Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 
Львівського національного університету ім. Івана Франка, Київсько-
го національного університету внутрішніх справ, Харківського на-
ціонального університету внутрішніх справ, правових кафедр ін-
ших вузів. Залучення такого широкого кола осіб є найголовнішою 
передумовою наукового забезпечення законодавчого процесу. 
Говорячи про експертизу законопроектів, неможливо обійти ува-






проекту може проводитись як до подання його на розгляд Верховної 
Ради України в порядку законодавчої ініціативи, так і до початку 
розгляду проекту закону або за результатами його розгляду. 
Рішення щодо проведення наукової експертизи проекту закону 
може прийматись суб'єктом права законодавчої ініціативи (роз-
робником проекту), комітетом Верховної Ради України, до відання 
якого належить супроводження розгляду проекту у Верховній Раді 
України або Верховною Радою України [4].  
Необхідно зазначити, що особливістю експертизи, що прово-
диться до подання законопроекту на розгляд Верховної Ради 
України в порядку законодавчої ініціативи та під час попередньо-
го опрацювання законопроекту в комітеті, має бути оцінка пер-
винної ідеї законодавчої ініціативи. Відсутність грамотної експер-
тної оцінки на найпершому етапі – формулювання мети та конце-
пції, базових положень майбутнього законопроекту, визначення 
кола осіб, на яких буде поширюватися дія закону, – може призве-
сти до вад у плануванні законопроектної роботи, а згодом вплину-
ти й на якість закону. У цьому контексті заслуговує на увагу дум-
ка Голови Державної Думи Російської Федерації 4-го скликання 
Б. Гризлова, який пропонує запровадити попередню антикоруп-
ційну експертизу законопроектів, що вносяться на розгляд пар-
ламенту. Це унеможливить «практику, коли в палату потрапляли 
законопроекти, погано опрацьовані юридично, слабко обґрунто-
вані економічно, відбиваючі чиїсь корпоративні інтереси, а не ін-
тереси суспільства» [7, с. 235]. 
Динамізм економічних, політичних і соціально-культурних по-
треб сучасного суспільства висуває все нові й нові завдання право-
вого унормування суспільних відносин – це повинно знаходити ві-
дображення у законах. Багатогранність і глибинна соціальна зумо-
вленість цих завдань наочно виявляється в переліку посталих про-
блем, що впливають на напрямки науково-інформаційного пошуку. 
Вони насамперед потребують: 1) дослідження різних соціальних 
чинників, які зумовлюють необхідність правового регулювання су-
спільних відносин; 2) виявлення і ретельного врахування в процесі 
формування законів різних інтересів соціальних і національних 
утворень, суспільних груп і суспільства в цілому, їхніх особливостей, 
звичаїв, традицій; 3) проведення в разі доцільності спеціальних 
експериментів для вибору оптимального варіанта правового регу-
лювання різних груп суспільних відносин і вироблення найефекти-
внішої форми правового впливу на них [8, с. 22]. 
Наукові напрацювання мають цінність лише тоді, коли вони 
знаходять відображення у практиці. Тому важливо, щоб за пі-
знанням ішла діяльність, пов’язана з втіленням у життя здобутих 






ним досягненням вітчизняної та зарубіжної правової науки та 
юридичної практики.  
Проте, на жаль, не існує нормативно-правового акта, яким би 
була врегульована складна процедура експертизи законопроекту. 
І хоча в Україні діє Закон «Про наукову та науково-технічну екс-
пертизу» [9], його положення не охоплюють експертизу законопро-
екту, а лише визначають правові, організаційні та фінансові ос-
нови експертної діяльності у науково-технічній сфері. 
Підводячи підсумки викладеному, можна зробити наступні ви-
сновки і пропозиції. 
Експертиза законопроекту сама по собі не може унеможливити 
неправильні дії суб’єкта законодавчої ініціативи, а при її застосу-
ванні на подальших етапах розгляду законопроекту й законодав-
чого органу.  
Але вона може бути більш дієвою: по-перше, у випадку норма-
тивного закріплення вимог, яким повинні відповідати суб’єкти, 
що залучаються до експертизи законопроекту; по-друге, у випад-
ку уніфікації та чіткого нормативного закріплення процедури 
експертизи; по-третє, у випадку чіткого та однотипного уявлення 
у суб’єктів, які її здійснюють, про критерії оцінки закону з точки 
зору його якості.  
Отож, очевидною є необхідність урегулювання експертизи за-
конопроектів спеціальним законом «Про експертизу проектів за-
конів», що значно вплине на її дієвість та ефективність. 
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КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПРАВОСУДДЯ  
ЯК ЗОВНІШНЬО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ НАПРЯМОК ДІЯЛЬНОСТІ 
ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ 
Одним із стратегічних завдань розвитку державності в Україні 
є здійснення судово-правової реформи, яка передбачає станов-
лення незалежної судової гілки влади. Реформування судової вла-
